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The parties and party systems of developing countries after World War II are 
always the hot research subjects in international society. As a founding member of 
ASEAN, Indonesia is the biggest and most population country among Southeast Asia 
which has been the example to many developing countries during a long time. Golkar, 
at the helm of the state as long as 30 years, still performs quite dynamically. 
Therefore, investigating and analyzing Golkar and Indonesia’s party system 
comprehensively will not only contribute to enrich the theoretical research for party 
and the ruling party of developing countries but also to comprehend the development 
trend of Golkar and the political tendency of Indonesia and even other countries’. 
Firstly, this paper briefly introduces Indonesian political developments after war 
in order to provide the political background for Golkar’s evolution. Afterwards, 
elaborates the establishment, development, resplendency and decline of Golkar by 
taking all previous parliament elections of Indonesia and the party’s all previous 
national congress as main clues. Soon afterwards, emphasizes on analyzing the 
relationship among army, former president Suharto and Golkar party drawing a 
conclusion that Golkar is switching roles from the army’s instrument to partner and 
even stranger. Then, deeply analyzes the reason for its ups and downs from the 
internal and external aspects. Finally, summarizes the progress of Golkar’s rise and 
decline, and analyses its influence on army, other parties, Islamism and international 
community, and meanwhile prospects its development trend. Although not meet its 
Waterloo during the wave of democratization, Golkar has to be confronted with more 
and more fierce competition and challenges. Its prospect is not optimistic. 
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度尼西亚的功能集团政治》（Yayasan Proklamasi 战略和国际研究中心，1983 年），
作者详细阐述了专业集团产生的背景以及到 20 世纪 80 年代的发展情况，通过解
析专业集团参与印尼政治的过程，对专业集团的政党属性和军人工具的性质做了
明确的界定。David Reeve 的《印度尼西亚的专业集团——政党制度的另一选择》


























































































2007 第 2 期），从不同的角度分析了专业集团党衰落的根源并提出了相应的启示，
文中重点论述了腐败的影响。姜跃《印尼专业集团丧失政权的原因》，（《中共石
家庄市委党校学报》，2005 年第 1 期）和耿克民《解读印尼专业集团的衰落》（《当
















的变化及其前景》，（《当代世界》，1998 年第 10 期），介绍了专业集团党在下台
后所进行的改革并展望了其发展前景。涉及到专业集团的文章还有：彭述刚，万
灵枝《一党专权或多党竞争—印尼政党与政治发展的回顾与前瞻》（《东南亚研
究》，1999 年第 5 期）；尤洪波《试论苏哈托对印尼的威权统治》（《东南亚纵横》，
2003 年第 4 期）；郑一省《后苏哈托时期印尼政党制度的变化及其影响》（《当代
亚太》，2006 年第 7 期）；刘相骏，皮军《后苏哈托时代印尼军队的改革》（《南
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第一章  印度尼西亚的政治发展 
第一节  战后印度尼西亚的政治发展 
一、独立前的历史回顾
 
















年 3 月侵占了印尼，并将之置于军事统制体制下，大肆掠夺印尼的资源。 
二、印尼的独立运动 
早在欧洲殖民者入侵，印度尼西亚人民就开展了反对斗争，只是有组织、规
模较大且发生频繁的民族主义运动大多集中在 20 世纪以后。1908 年 5 月 20 日
爪哇退休医生哇希丁创建了印尼第一个民族主义组织“至善社”；而首次提出要
                                                        




















势的变化，1944 年 9 月，日本宣布改变对印尼的政策，允许将来给予印尼“独
立”。①1945 年 8 月 17 日，苏加诺宣读独立宣言，印度尼西亚共和国正式宣告成
立。但荷兰不承认印尼独立，为了恢复对印尼的殖民统治，先后发动了两次殖民
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